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La actual investigación presentó como objetivo principal explicar la influencia de la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021. 
El enfoque empleado constó del método cuantitativo, correlacional – causal. La 
técnica ejercida en la recolección de datos fue la encuesta, asimismo el instrumento 
fue el cuestionario, que estuvo estructurado de 24 preguntas. La muestra empleada 
fue de 80 trabajadores. Los resultados mostraron que un 78.8 % estuvo de acuerdo 
que el nivel de seguridad y salud en la consultora es bueno, mientras el 21,3% 
opina que es regular. Además, que un 57,5 % estuvo de acuerdo que el trabajo 
remoto en la consultora obtuvo un nivel bueno, mientras que un 31,3 % opina que 
fue regular y el 11,3 % restante opinó que fue malo. La conclusión principal mostró 
que existe una influencia positiva entre la gestión de seguridad y salud con el trabajo 
remoto, cuyo valor fue determinado por el resultado adquirido en la correlación Rho 
de Spearman de 0,701 representando una correlación positiva alta entre ambas 
variables, rechazando la hipótesis nula y aceptando que existe una influencia en 
entre ambas variables. 
  




The current research presented as its main objective to explain the influence of the 
management of safety and health in the remote work of a consultant in Lima, 2021. 
The approach used consisted of the quantitative, correlational - causal method. The 
technique used in data collection was the survey, the instrument was also the 
questionnaire, which was structured with 24 questions. The sample used was 80 
workers. The results showed that 78.8% agreed that the level of health and safety 
in the consultancy is good, while 21.3% think it is fair. In addition, 57.5% agreed that 
remote work in the consulting firm obtained a good level, while 31.3% believed that 
it was regular and the remaining 11.3% believed that it was bad. The main 
conclusion showed that there is a positive influence between health and safety 
management with remote work, the value of which was determined by the result 
acquired in Spearman's Rho correlation of 0.701, representing a high positive 
correlation between both variables, rejecting the null hypothesis. And accepting that 
there is an influence on both variables. 
 




En estos últimos años a nivel mundial las diferentes instituciones privadas y 
estatales han venido adaptándose rápidamente al trabajo remoto debido al riesgo 
sanitario que ha generado la pandemia COVID-19, y a la necesidad de mantener la 
actividad y funcionalidad de estas sin dejar de lado el cumplimiento de la 
responsabilidad con la seguridad y salud de sus trabajadores desde el lugar de 
desarrollo de sus actividades, lo que genera una brecha de conocimiento respecto 
a las lesiones o enfermedades laborales que el trabajo remoto pueda ocasionar y 
las medidas de prevención, control y comunicación que estas instituciones deben 
cumplir al respecto. 
Según la Organización internacional del trabajo (2020), la problemática 
reside en si la gestión de seguridad y trabajo se encuentra siendo aplicada de 
manera correcta en relación con los trabajadores, siendo así que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado la prioridad de estas medidas a fin 
de cuidar y proteger a los trabajadores, ya que estos resultan ser fundamentales en 
la próxima reactivación económica que se debe dar tras la pandemia. Esta gestión 
debe ser realizada en todas las diferentes áreas de trabajo, salud, alimentaria, 
transporte, entre otros, priorizando los derechos laborales y un sistema de 
protección social adecuado. 
Estas medidas adoptadas con el fin de reforzar la gestión en los centros de 
trabajo presenciales se están llevando a cabo en diversos países, en América 
Latina tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Honduras, entre otros, en el cual la acción 
más adoptada es la protección de la salud ante la Covid-19, priorizándose así el 
uso de la mascarilla para evitar contagios. Con respecto al trabajo remoto, se 
dispone en estos países, que las empresas deben tomar las medidas necesarias 
para evitar los contagios masivos dentro de la población trabajadora restringiendo 
la aglomeración en espacios cerrados, así como el resguardo domiciliario de 
personas en riesgo, las cuales realizarán el trabajo asignado de forma remota, la 
promoción por parte de los ministerios acerca de esta modalidad tanto en 
instituciones privadas como pública, entre otras; estas medidas o acciones tomadas 
se realizan con el fin de resguardar la salud de la población, promoviendo así una 
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responsabilidad dentro de las instituciones de brindar la seguridad y resguardar la 
salud de sus trabajadores. 
Se plantea entonces el problema en el Perú, respecto a las diferentes formas 
de trabajo se promociona la salud y seguridad, siendo que en el caso del trabajo 
remoto este se encuentra recomendado mayormente hacia las personas con 
factores de riesgo o en actividades que se puedan llevar a cabo de manera remota. 
La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha adaptado a las circunstancias en 
que nos encontramos, demandando la realización de capacitaciones con las 
respectivas medidas de bioseguridad designadas, así como la toma de exámenes 
médicos ocupacionales solo a quienes no se lo han efectuado en el último año. En 
el caso de la reincorporación al trabajo presencial, este se llevó a cabo después de 
un examen y la toma de prueba respectiva, y en el caso de personas de riesgo se 
le solicitó un certificado médico validado y la firma de una declaración jurada de su 
parte y del médico responsable (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
2020). 
La consultora en donde se desarrolla la presente investigación es una 
microempresa orientada a la consultoría con más de 16 años en el mercado, en el 
año 2020 a raíz de la pandemia tuvo que adaptar la forma de trabajar de sus 
colaboradores tanto en las actividades realizadas de manera presencial como 
remota, es por ello que surge la necesidad de dar atención a este tema de manera 
preventiva, ya que está realizando los trámites para la obtención de la licencia de 
funcionamiento de su nuevo local en el que desarrollan actividades desde inicios 
del año 2020 y en algún momento pasarán por una inspección.  
Es así como se ha visto la necesidad de realizar la presente investigación y 
a partir de los resultados obtenidos realizar las recomendaciones necesarias para 
que la gerencia tome las acciones y decisiones adecuadas, tanto para la gestión 
como para los trabajadores de la empresa. 
Por esta razón en la presente investigación se buscará la explicación al 
problema general planteado ¿Cómo la gestión de seguridad y salud influye en el 
trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021?, así como a los problemas 
específicos: a) ¿De qué manera la prevención influye con el trabajo remoto de una  
Consultora en Lima, 2021?, b) ¿Cómo el control influye en el trabajo remoto de una   
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Consultora en Lima 2021?, c) ¿De qué manera la comunicación influye en el trabajo 
remoto de una Consultora en Lima, 2021?. 
Justificándose desde una perspectiva práctica, se hace conveniente realizar 
la investigación por la necesidad de dar cuenta a la gerencia las responsabilidades 
que la empresa está obligada a asumir con su personal que en esta pandemia se 
han visto obligados a trabajar de manera remota o semi presencial, donde el medio 
de  recolección de información en este caso será un cuestionario de respuestas 
cerradas, que permitirá organizar los datos obtenidos de los cuestionarios en 
frecuencias para obtener las correlaciones entre las variables de estudio a través 
del software SPSS v23. Desde una visión teórica, se busca dar a conocer las 
medidas de prevención, control y comunicación que en la gestión de seguridad y 
salud sean de aplicación al trabajo remoto; desde un aspecto metodológico la 
investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo con diseño correlacional-
causal. Asimismo, se pretende adecuar los instrumentos existentes de medición de 
la gestión de seguridad y salud para aplicarlos en el trabajo remoto, asimismo, estos 
datos servirán de guía a futuros investigadores que desean profundizar sobre este 
tema. 
Por lo anterior, el objetivo principal será explicar la influencia de la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021, y para 
ello se pretende: a) Establecer de qué manera la prevención influye en el trabajo 
remoto de una   Consultora en Lima, 2021, b) Establecer cómo el control influye en 
el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021, y c) Establecer de qué manera 
la comunicación influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021. 
Con lo que se buscará demostrar científicamente la hipótesis general que 
dice que la gestión de seguridad y salud influye en el trabajo remoto de una 
consultora en Lima, 2021, así como las hipótesis específicas: a) La prevención 
influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021, b) El control influye 
en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021, y c) La comunicación influye 
en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021. 
Es así como la realización de la presente investigación es de importancia 
teórico-científica tanto para la empresa como para la comunidad académica, siendo 




II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se expondrán diversos antecedentes que demuestran la 
importancia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto, es de vital 
importancia tomar en consideración su relevancia, explicando así por qué ha sido 
exitosa su aplicación en diversos contextos, tanto nacionales como internacionales. 
Desde la perspectiva nacional, se evidenció a Rojas (2021) quien buscó 
distinguir el vínculo entre la gestión del trabajo remoto y desempeño en los 
empleados de la Biblioteca Nacional del Perú, en el año 2020, la que estuvo basada 
en un enfoque cuantitativo de tipo básico, siguiendo un método hipotético 
deductivo. Por lo cual para poder llevar a cabo la recopilación de datos realizó dos 
cuestionarios, los cuales contaban con veinte y cuatro ítems para cada variable, en 
una población de 195 trabajadores que cumplían con el turno de tiempo completo 
de manera remota, teniendo a su vez como muestreo no probabilístico por 
conveniencia a 60 individuos. Concluyendo en una correlación moderada con un 
Rho de Spearman de r= 0.649, que le permitió aceptar la hipótesis planteada, 
demostrando que sí existe un vínculo entre las variables estudiadas. 
Continuando con Morales (2020) , quien determino la relación que existe 
entre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo con el estrés laboral de los 
trabajadores asistenciales de un hospital público, 2019. Donde se empleó el 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño no experimental y nivel 
correlacional el instrumento empleado para la investigación fue el cuestionario, 
donde las respuestas fueron diseñadas tipo escala de Likert, que midió las variables 
y dimensiones de estudio. La población estuvo integrada por 1283 trabajadores 
asistenciales de un hospital público, con una muestra final de 296 trabajadores 
asistenciales. El resultado final demostró que existe correlación estadísticamente 
significativa, moderada y en sentido negativo entre la variable Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Estrés Laboral, es decir cuando incrementa la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Estrés Laboral tiende hacer más 
bajo o negativo ya que se pudo observar mediante la correlación de Spearman 
entre las variables gestión de la seguridad y salud en el trabajo y estrés laboral que 
tiene como resultado una correlación negativa de -0,313, en donde se evidencia 
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que hay correlación negativa baja entre ambas variables que le permitió aceptar la 
hipótesis planteada. 
Continuando con Azurza Taipe (2016), evidencio que tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional y las condiciones de trabajo del personal de salud del INPE-ORL en el 
año 2016. La investigación del presente estudio es de tipo básica, de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional, transversal. Se 
utilizó el muestreo probabilístico aleatorio donde la muestra a utilizar fue de 167 
trabajadores de salud de los establecimientos penitenciarios del INPE-ORL en el 
año 2016. Se utilizó como instrumento de medición el cuestionario de la variable 
uno Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y el cuestionario de la 
variable dos Condiciones de trabajo. Se aplicó en la prueba de hipótesis el 
coeficiente de correlación de Matthews, por ser una medida de asociación de dos 
variables binarias, determinándose que existe una relación rϕ = 0,814 entre el 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo, 
interpretándose como una relación directa y con un nivel de correlación alta entre 
estas variables. Así mismo, el valor de la significancia Sig = 0.000 fue menor a 0,05, 
por lo tanto, la relación fue significativa por ende se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alternativa.  
Asi mismo Córdova (2021), determino la relación de la actividad física y el 
estrés laboral en los docentes que trabajan remotamente debido al COVID-19. Su 
investigación fue realizada bajo el diseño no experimental, transversal y de tipo 
correlacional, donde se utilizaron diversos cuestionarios los cuales fueron 
realizados por 163 docentes en el que observó cómo resultado que la realización 
de actividad física guarda relación inversa pero no significativa con el estrés laboral 
por medio de un Rho= -0.085. asimismo, halló una relación inversa no significativa 
con el agotamiento emocional mediante un Rho= -0.123, una relación directa no 
significativa con la despersonalización mediante un Rho= 0.015 y una relación 
directa no significativa con la realización personal mediante un Rho= 0.051. 
Para la autora, quien tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre el trabajo remoto y el estrés percibido con la salud mental en 
trabajadores del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, en tiempos de pandemia, 
2020. La metodología que se utilizó correspondió a una investigación cuantitativa 
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utilizando el método hipotético deductivo, de tipo básica, con un diseño 
correlacional, no experimental, de corte transversal, determinándose así la relación 
entre las variables planteadas. La muestra de estudio estuvo conformada por 60 
trabajadores del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, los datos fueron recopilados 
mediante la técnica de la encuesta, aplicándose 3 cuestionarios, para la 
confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, cuyos resultados fueron 0.958, 0.903 y 
0.972 respectivamente, siendo así que la autora llego a la conclusión de que existe 
relación entre el trabajo remoto y el estrés percibido con la salud mental en 
trabajadores del Colegio Tecnólogo Médico del Perú (Veliz , 2021). 
Entre los antecedentes internacionales se encontraron investigaciones como 
la de los autores Pirzadeh y Lingard (2021) quienes hallaron el interés de diversas 
empresas por prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 adoptando el trabajo 
remoto como método de seguir manteniendo en marcha sus actividades de 
producción. Su objetivo fue examinar las experiencias de salud y bienestar de 
profesionales gerenciales que realizaban teletrabajo durante la pandemia, Se usó 
como muestra a trabajadores de la industria de construcción, los cuales tuvieron 
que adecuarse a este nuevo formato en las semanas de confinamiento. Se realizó 
una encuesta de ondas múltiples en tres proyectos de construcción, donde los 
datos obtenidos concluyen que la relación entre el personal y la satisfacción 
personal fue negativa, sentir presión casi todo el tiempo fue significativo y esto 
influye de manera fundamental en la satisfacción laboral- personal.  
Asimismo, se notó una satisfacción en el balance encontrado por los 
trabajadores entre su vida personal y la vida laboral, permitiéndoles administrar los 
tiempos entre ambos aspectos, permitiendo que la empresa pueda maximizar 
beneficios a la salud, permitiéndoles hacer una evaluación de riesgos más enfocada 
a aspectos administrativos y reducir los riesgos asociados con el trabajo presencial, 
ya que la presencia de estos en la actualidad por la comodidad en casa es mucho 
menor.  
Para Céspedes y Martínez (2016) en su artículo de investigación tuvieron 
como objetivo general analizar los sistemas de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, la metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, con una muestra de 
500 trabajadores de diversas entidades, obteniendo como resultado el 72% de 
trabajadores indicaron no tener conocimiento sobre la responsabilidad social que 
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tienen las empresas para gestionar un mejor desempeño, la protección al ambiente 
y aportar al desarrollo del bien social, los cuales generan un mejor nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, los autores concluyeron que la 
seguridad y salud en el trabajo son de vital importancia para que los colaboradores 
realicen sus actividades de forma óptima, por lo que, es necesario también el 
empleo de las TIC y la responsabilidad social empresarial. 
Libonatti Madrid (2014), en su artículo de investigación tuvo como objetivo 
describir la gestión en seguridad y salud en el trabajo que han llevado a cabo las 
empresas de construcción de obras de infraestructura vial en los departamentos de 
Atlántico, Magdalena y Bolívar, para incidir sobre su tasa de accidentalidad, se 
diseña un cuestionario como instrumento de recolección de datos, se realiza un 
análisis de correlación para determinar la relación entre la existencia de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cumplimiento de la 
legislación y el nivel de accidentalidad en las obras viales donde la metodología de 
la investigación científica se usa  técnicas de recolección de información alude a 
los procedimientos mediante los cuales se generan informaciones válidas y 
confiables. La población del estudio constituye el 100 % de las empresas que 
ejecutan obras de construcción y mantenimiento vial en las carreteras primarias 
concesionadas que comunican los departamentos del Atlántico, Bolívar y 
Magdalena. El periodo de estudio va de los años 2011 – 2013, y el número de 
empresas evaluadas son en total diecisiete. Los resultados permiten concluir que 
no hay incidencia del SG-SST sobre el nivel de accidentalidad. Además, se puede 
afirmar que hay relación entre el cumplimiento de la legislación y el nivel de 
accidentalidad donde el 94 % de las empresas encuestadas tienen afiliados a sus 
trabajadores en el sistema general de riesgos laborales y el 6 % restante cuenta 
con una póliza de seguro de vida. 
Raghuvansh (2021), hayo que el objetivo principal fue identificar los factores 
de la empresa que apoyan al trabajo desde casa y efectos de seguridad, salud y 
satisfacción de los empleados, lo cual fue aplicado en pandemia del COVID-19. La 
metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, recolectando las experiencias de 
los trabajadores, se indicó dentro de la mayor tendencia que estos presenciaban 
con respecto al trabajo desde casa, siendo así que se contó con una muestra de 
400 participantes divididos entre ambos sexos entre la edad de 19 a 71 años, por 
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lo cual para medir y evaluar esto se usó la escala de seis ítems creada por Har et 
al.(2017).Concluyendo que la seguridad psicosocial predomina en el factor de 
desarrollo de los trabajadores, además esto permite identificar equilibrio en la vida 
privada y social. además, en donde el liderazgo en la empresa permite que los 
trabajadores tengan mayor conocimiento y mejor calidad de trabajo, siendo así que 
influye de amplia manera en la salud, estabilidad emocional; observándose esto 
reflejado en la calidad de desarrollo del trabajo. Donde en los resultados se muestra 
que el apoyo organizacional para trabajar desde casa está significativamente 
correlacionado con liderazgo de servicio (r = .15, p <.001), con el clima de seguridad 
psicosocial (r = .37, p <.001), equilibrio trabajo-vida (r = .28, p <.001), y satisfacción 
laboral (r =. 18, p <.001), horas trabajadas (r = .18, p <.001). 
Continuando Molina et al., (2021) en su tesis de posgrado, el autor planteó 
como objetivo el poder identificar el nivel de estrés laboral que tiene la población en 
la pandemia. Empleando en la investigación en el aspecto metodológico un enfoque 
cuantitativo, donde el muestreo dentro de la investigación estuvo conformado por 
15 trabajadores en el que se utilizaron las herramientas de recolección de 
información a través de dos cuestionarios , el cuestionario de estrés laboral de la 
OIT-OMS de 1986 y el Cuestionario de satisfacción laboral S20/23, siendo así que 
se concluye existe un nivel de estrés laboral bajo e intermedio y el grado de 
satisfacción que presentan los trabajadores mediante la seguridad y la salud que 
les brinda la empresa es aceptable, precisando con un nivel medio y alto. 
Señalando que la seguridad y la salud en los trabajadores si influyen de gran 
manera ya que puede terminar un mejor rendimiento de los trabajadores para poder 
realizar un mejor desarrollo para la empresa. 
 
Referente a las bases teóricas encontramos que la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo se realiza con el fin de mantener un equilibrio entre el buen 
funcionamiento de la empresa y la prevención de riesgos que se pueden suscitar 
en situaciones laborales con el propósito de proteger a sus trabajadores y así poder 
evitar que estos contraigan diversas enfermedades que puedan dejar secuelas 
irreparables.  
La Municipalidad de Lima (2016) señala que en vista de que es necesario 
salvaguardar el bienestar de los trabajadores, el gobierno del Perú ha decretado la 
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Ley N° 29783, con el propósito de fomentar que las distintas entidades generen 
estrategias para poder prevenir cualquier tipo de riesgos que se puedan suscitar. 
Esta ley aplica para todos los sectores, tanto económicos como de servicios, 
privados o públicos, y ampara a todos los trabajadores, también a los que laboran 
por cuenta propia.  
Estos aspectos son importantes en la vida de cada persona ya que con la 
correcta implementación de la seguridad y salud pueden desarrollar efectivamente 
sus labores desempeñado con mayor satisfacción en sus lugares de trabajo. En 
este sentido, la calidad de trabajo dentro de la empresa varía de acuerdo con la 
efectividad que tiene los colaboradores la Organización Internacional de Trabajo 
aseguró que con una capacitación adecuada y dirigida a las áreas específicas la 
empresa obtendría un mejor desempeño, reflejando en la satisfacción de los 
clientes y generando ganancias económicas. 
En su mayoría de veces, la gestión de salud y trabajo presentan un impacto 
más significativo en trabajos presenciales, específicamente en labores que recurren 
al uso de herramientas mecánicas, en el campo o industrial, debido a la serie de 
inseguridades que pueden surgir. En el campo industrial, los laburadores son 
propensos a ser parte de situaciones que perjudiquen su estado corporal o 
psicológico.  
La seguridad varia depende del área de trabajo en el que se desarrolle, por 
lo que la empresa debe brindar la total seguridad con las herramientas adecuadas 
y capacitaciones para prevenir cualquier accidente o saber que se debería realizar 
si esto ocurriera.  
Las autoras Abril et al. (2020) mencionan que la implicancia de la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo remoto debe enfocarse en las condiciones laborales 
y calidad de vida que lleva el laburador, debido a que la inexistencia de oficinas 
habituales o falta de presencia laboral de convivencia empresarial no promueve a 
la falta de atención o cuidado de los trabajadores, sino que estas deben continuar 




La gestión de salud y seguridad abarca todo situación que ofrezca y 
garantice una protección integra a los laburadores de una compañía, a partir de ello 
se visualiza la evolución constante de nuevas formas de proteger al trabajador, 
mediante estrategias interna o públicas, favoreciendo a ciertos sectores de 
profesionales con cualidades similares por diversas razones convenientes (edad, 
discapacidades, años de experiencias u otros) , pero estableciendo parámetros de 
equidad (Varianou et al., 2019).  
Del mismo modo, Dehdashti et al. (2020) indicaron que aplicar la gestión de 
salud y seguridad como medida de evaluación de riesgos en el ámbito laboral es 
importante, sin embargo, este se puede ir desarrollando desde el aspecto 
académico, a manera de conocer nuevas estrategias que serán útiles en un futuro, 
para evitar el surgimiento de contratiempos, asimismo ejecutar un plan de acción 
funcional y efectivo. 
Igualmente, existen aspectos de protección y cuidado de integridad en el 
trabajo. En el panorama internacional, específicamente en Europa, existe una 
percepción por parte de la población ante las acciones que delimita las instituciones 
públicas y privadas por la gestión de salud y seguridad, enfocándose en la 
satisfacción, condiciones laborales, convivencia, comunicación y calidad. Frente a 
ello, se evidencia que la población constantemente vela por preservar sus derechos 
y beneficios, mostrando una gama ocupacional en su ambiente laboral (Irimie et al., 
2015).  
Una correcta administración de las áreas de recursos humanos y gestión de 
salud y seguridad, benefician a las condiciones laborales del trabajador, puesto que 
existe una población de trabajadores con enfermedades complicadas, ante ello 
ciertas instituciones determinan proyectos de asistencia laboral y 
acondicionamiento general. 
Los procesos de gestión de seguridad y salud cada vez presentan una mayor 
incidencia en la formación de una organización. Existen diversas instituciones 
nacionales e internacionales que brindan una certificación que demuestra el nivel 
de protección, además la aceptación del plan de estrategia de gestión de salud y 
seguridad impuesto (Mohamed et al., 2016). 
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Los autores Carnevale y Hatak (2020) determinaron que, ante el surgimiento 
de una realidad problemática preocupante por la expansión de un virus mortal, los 
trabajadores de diversas empresas plantean la aparición de amenazas, desde el 
aspecto financiero hasta el cuidado sanitario. Por ello, el área de gestión de 
recursos humanos de cada empresa debe mantener un código ético y 
responsabilidad con sus trabajadores, aportando beneficios equitativos, 
resguardando los principios reglamentarios de una gestión de seguridad y salud. 
Los autores Kim et al. (2016) indicaron que la prevención de la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo se centra en ejemplificar protocolos de cuidado 
respecto a la producción de operaciones que causen situaciones negativas que 
incidan nocivamente desde el aspecto físico y mental en el individuo. Ante ello es 
evidente que las industrias pertenecientes a un campo laboral que requieran del 
uso de herramientas mecánicas, asistencia sistemática o actividades que reflejan 
un alto índice de posibles situaciones que, de origen a lesiones o enfermedades, 
se debe implementar una gestión de protección y seguridad a la integridad de los 
agentes que intervienen. Es por ello que es vital la presencia de la tecnología, que 
cause un impacto positivo en el cuidado general del grupo de laburadores, 
exponiendo un sistema de reducción o prevención de condiciones perjudiciales. 
El control constante para evidenciar el correcto funcionamiento de la gestión 
de salud y seguridad es útil, debido a que proporciona información respecto a la 
evaluación del panorama general de riesgos en ubicaciones específicas. Mediante 
un control estable y correctamente estructurado, es posible reducir los índices de 
situaciones propensas a originar lesiones o enfermedades, asimismo establecer 
parámetros de cuidado en los grupos de oficio, además funciona como herramienta 
idónea para proyectar problemas, promoviendo así la creación de soluciones 
factibles para situaciones contraproducentes futuras (Besse y Cacsire, 2018). 
La comunicación es vital para la fluidez eficaz y optima de la gestión de salud 
y seguridad, debido a que aumenta la relevancia e importancia de aplicar un 
sistema de protección adecuado que se alinee a la cotidianidad laboral de las 
operaciones que se ejecutan en la compañía, asimismo compartir nuevas ideas, 
soluciones y tomar decisiones de manera grupal genera un ambiente de 
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organización, permitiendo transformar la experiencia de trabajar en cooperación y 
alineación hacía una perspectiva responsable y activa  (Aufegger et al., 2019).  
Podemos evidenciar que el principal soporte de esta modalidad es el avance 
tecnológico que permite una comunicación fluida entre empleados y trabajadores, 
se visualiza una separación entre el trabajador y sus colegias, siendo posible la 
comunicación entre ellos gracias a las nuevas tecnologías. 
El trabajo remoto se utilizó a mediados del siglo 60, en Estados Unidos la 
cual fue con el propósito de evitar el aumento del problema que estaban pasando, 
que era el aumento del petróleo y congestión vehicular. En donde algunas 
empresas llegaron a implementar estos aspectos como algo nuevo. Durante el paso 
de años el trabajo a distancia fue aumentando con el incremento de las tecnologías 
y con el apoyo del Estado brindando políticas para el desarrollo. 
La Organización para la cooperación y el desarrollo económico determina 
que el trabajo remoto debe mantener su estado productivo, puesto que más allá de 
las diversas funcionalidades que presenta en comparación del trabajo presencial, 
ambos poseen el propósito de generar operaciones rentables que beneficien de 
manera autónoma o la institución colaboradora. En ello se evidencia las acciones 
propias y las políticas públicas, las cuales tienen el objetivo de priorizar el desarrollo 
económico público y privado, fomentado el surgimiento de nuevos ámbitos 
laborales (OECD, 2021). 
El empleo del trabajo remoto por parte de diversas empresas ha ido 
incrementado, puesto que visualizan los beneficios que trae consigo, sin embargo 
existen dificultades, como la falta de comunicación con los trabajadores, una 
conexión social escasa y poca interacción laboral, por ello es necesario la presencia 
de un líder que posea el propósito de entablar una relación a nivel grupal y 
particular, solidificando los vínculos profesionales, preocupándose por los demás 
colaboradores y formando un camino englobado de proyecciones, objetivos y 
nuevas metas útiles para la institución (Contreras et al., 2020). 
El autor Moeckel (2017) indicó que usualmente, cuando se habla de trabajo 
remoto, resalta la importancia de laburar desde un ámbito que sea adecuado para 
el trabajador, quedando en criterio propio el establecimiento laboral, sin embargo, 
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usualmente la residencia actual es considerada como el lugar predilecto para 
ejecutar las funciones profesionales, asimismo el modelo de simplificar acciones 
vinculadas al trabajo, como las actividades externas, representada en la 
movilización, se transforma en una despreocupación, debido a que no existe una 
presión severa. 
Si bien el trabajo remoto muestra mayor “libertad” de decisión en los 
trabajadores, es vital respetar la serie de normas que otorgue la institución laboral 
(De Abreue y Melo, 2017). 
Asimismo, es importante establecer una locación adecuada para ejecutar el 
trabajo remoto, con ello se evidencia que existan los recursos necesarios para 
emplear el desarrollo de operaciones adecuadas, asimsimo evaluar la satisfacción 
del trabjador con el ambiente, puesto que si existe un ambiente libre de riesgos, 
que refleje comodidad, organización e interes personal, se evidenciara la 
productividad, que resulta importante en esta modalida laboral, asimismo 
beneficiara a la institución a la cual se presta los servicios, ademas el trabajador en 
la mayoría de casos se encuentra disponible de seleccionar el ambiente que crea 
conveniente  (Ward et al., 2021).  
La programación del trabajo remoto es empleado por los lienamientos y 
componentes internos de la institución, en ello se visualiza los horarios, actividades, 
disposiciones y acuerdos que rige la empresa. Es importante para el trabajador 
conocer todos los aspectos que actuan en esta modalidad laboral, debido a que 
permite evaluar las condiciones de calidad profesional, personal y laboral, ante ello 
tambien se representa los beneficios que obtiene el individuo dispuesto a ejecutar 
las funciones delegadas de manera remota (Sandoval et al., 2021). 
Según Martins y Spanier (2018), una de las herramientas más importantes y 
frecuentemente empleadas en el trabajo remoto son los instrumentos digitales y 
tecnológicos, aquellos que permiten conectar con la compañía y usuarios. Las TIC 
han diversificado sus características, generando un impacto significante en la 




A medida que pasa el tiempo, el uso de tecnologías en el trabajo aumenta 
ya que con ello incrementa la efectividad y precisa el desarrollo de los trabajos 
obteniendo más información y beneficios en la web (Sako, 2021). Con el uso de las 
TIC diversas áreas de trabajo se vieron favorecidas ya que no necesitan movilizarse 
hasta el centro de trabajo si no que se puede realizar desde el hogar, con una 
planificación adecuada en donde la empresa pueda recibir la misma producción o 
mejor que en las sedes de la empresa (Henderson, 2020). 
Es importante que el trabajo remoto conste de un horario correctamente 
organizado, evitando la sobrecarga de funciones, manteniendo un estado 
equivalente en la diversificación de labores acorde al tiempo estipulado y llevado a 
cabo por el trabajador, esto provocará una reacción productiva en la estabilidad de 
la vida profesional y personal (International Labour Organization, 2020). 
En la actualidad esta modalidad de trabajo funciona como un medio de 
consignar obligatoria y responsablemente funciones basadas en una empresa en 
particular, es por ello que se respeta la normativa que brinda la compañía, por otro 
lado, puede ser autónomo, es decir se basa en la organización del individuo.  
De acuerdo con Marques et al. (2020), El trabajo remoto forma parte de la 
experiencia profesional de un individuo, esta contribuye a la aportación de ideas, 
funciones, capacidades y desarrollo de habilidades laborales, asimismo ser 
empleada como herramienta vital en el trayecto de una vida laboral, puesto que 
adentrarse a situaciones no tan comunes independientemente de un trabajador 
regular acostumbrado a asistir a una empresa presencial u oficinas, esta puede 
generar beneficios en el aspecto personal y experiencial. 
El trabajo remoto posee beneficios como la flexibilidad, libertad, toma de 
decisiones de manera autónoma en ciertas situaciones, independización, 
coordinación y organización. Sin embargo, la existencia de la ansiedad, estrés o 
depresión puede originar una mal experiencia, a pesar de ello son más los factores 
positivos que negativos, los cuales pueden originarse (Tavares, 2017). 
La pandemia del COVID-19, factor contraproducente para el desarrollo 
económico mundial, ha afectado perniciosamente al campo laboral y social, 
modificando las cualidades habituales de la calidad de vida, salubridad y trabajo. 
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Ante ello surgen incógnitas y situaciones de incertidumbre en la población de 
asalariados. En España se evidencio que más del 60% de pobladores presenta un 
miedo por la pérdida de su puesto laboral y/o reducción de sueldos, transponiendo 
así un panorama confuso y desconfiado (Salas et al., 2021). 
 Zhang et al. (2020), determinaron que en ciertas ocasiones el trabajo remoto 
es considerado como una actividad positiva, sin embargo, también presentan 
reacciones negativas que se presentan en la cotidianidad propia, puesto que resulta 
algo complejo adaptarse a una vida laboral así, más aún cuando se inicia por 
primera vez, además el aislamiento social, la falta de comunicación intrapersonal, 
el contacto con el público promueve una vida sedentaria. 
La aportación fructífera que brinda el trabajo remoto a los trabajadores es 
encontrar el punto equilibrado entre la vida personal y laboral, aumentando la 
productividad y organización empresarial. Sin embargo, la ergonomía se ve 
afectada, los riesgos laborales en la presión del personal por el sobrecargo de 
funciones generan inestabilidad, además el aspecto psicosocial contrae reacciones 
negativas (Buomprisco et al., 2021). 
Asimismo, la norma OHSAS 18001, es la encargada de que se implemente 
un sistema de salud y seguridad en el trabajo, sus siglas en ingles hacen referencia 
a Ocupational Health and Safety Management Systems, en español recibe el 
nombre de sistema de gestión de salud, seguridad y trabajo el cual brinda 
protección a los empleados de las empresas tomando en consideración los 
requisitos de su correcta gestión (Nueva Iso, 2015). 
 De tal manera que, también se menciona al NIOSH, el cual tiene la función 
de investigar y recomendar con el fin de prevenir accidentes relacionados con el 
trabajo y enfermedades, la agencia tiene el nombre de Instituto Nacional para la 
Salud y Seguridad Ocupacional (Aleph, 2021). 
 Las Normas Técnicas Peruanas, son de cumplimiento obligatorio las cuales 
están incluidas en una lista publicada por el Instituto Nacional de Calidad, en cada 
una detalla el fin con el que se ha elaborado e insertado dentro del sistema para 
ser incluido dentro de las empresas y beneficiar a todos los colaboradores, así 
como a los jefes de la misma (Gobierno del Perú, 2021). 
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Finalmente, la normativa que pronuncio la PCM el cual fue el Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, el cual señala las medidas excepcionales y temporales que 
se incluyen para la prevención de la propagación del COVID-19, en cuanto al 
trabajo remoto dicha norma precisó aquellos factores que debe tener en cuenta el 
trabajador o colaborador para adaptarse al trabajo remoto y el plazo en el que 
puede ser modificado asimismo explica en que consiste el trabajo remoto 























3.1 Tipo y diseño de investigación  
El enfoque empleado en el desarrollo de la investigación fue cuantitativa, esta 
permitió evidenciar los resultados de manera numérica y cuantificar los productos 
en aspectos estadísticos, asimismo recopilar información a manera de verificar o 
corroborar las hipótesis y/o teorías planteadas (Tobi y Kampen, 2018). 
El tipo de investigación fue de tipo básico, se caracterizó por profundizar con 
más información el tema principal, asimismo exponer un marco teórico 
representativo (Lai, 2018) 
Del mismo modo, la investigación presentó el nivel descriptivo, el cual 
permitió emplear un metodo de analisis escensial para la representación de los 
resultados , asimismo evaluar los componentes que engloba el estudio desde la 
perspectiva metodologica, como la población y/o muestra (Cadena et al., 2017). 
El diseño del estudio fue correlacional-causal porqué pretendió evidenciar 
las cualidades causales de fenomenos vinculados al proposito de investigación   








M: Muestra (Trabajadores de la institución designada) 
VI: Variable Gestión de seguridad y salud 
VD: Variable Trabajo remoto 
r: Relación entre variables 






3.2 Variables y operacionalización 
La gestión de seguridad y salud, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (2020) manifiesta que sirve como medida de prevención ante riesgos 
institucionales, asimismo poseen como objetivo establecer políticas, métodos y 
actividades de protección. Además, identificar los contratiempos que afectan 
nocivamente a la producción de funciones. 
Operacionalmente la gestión de seguridad y salud pertenece a la categoría 
dependiente cuantitativa. La cual presenta tres dimensiones las cuales son: 
prevención, control y comunicación, las cuales son medidas a través de los 
siguientes indicadores: 
 Medidas de prevención, identificación de peligros, control sanitario, 
evaluación de riesgos, capacitación virtual, medios electrónicos. 
El trabajo remoto es ejercido de manera distante frente a las instalaciones 
presenciales de una institución, esta se centra en realizar las funciones laborales 
en un ambiente aislado, usualmente la residencia actual del laburador, asimismo 
se emplea el uso de elementos requeridos que permitan realizar las operaciones 
de manera adecuada (Poder ejecutivo peruano, 2020). 
Operacionalmente la variable Trabajo remoto pertenece a la categoría 
dependiente cuantitativa. La cual presenta tres dimensiones las cuales son: 
Locación, programación y Tecnología las cuales son medidas a través de los 
siguientes indicadores: 
 Espacio de trabajo, mobiliario de trabajo, disposición, monitoreo de 
funciones, costo, control de información. 
3.3 Población muestra y muestreo  
La población estuvo conformada por 100 trabajadores de la consultoría 
Silfersystem. 
Los autores Bilbao y Escobar (2020) expresan que la población es el 
conjunto de objetos y/o personas que pertenecen a un mismo espacio demográfico, 
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ante ella se puede generar una serie de datos y extraer diversos detalles, además 
permitir cuantificar el estado de aquel elemento.  
En la presente investigación se incluyó al gerente general, personal 
administrativo, operativo y técnico con disponibilidad para colaborar con la 
información requerida para la investigación, y se consideró a la totalidad del 
personal. 
La muestra utilizada en la investigación estuvo conformada por 80 
trabajadores de la consultoría. Asimismo, la muestra es la reducción de la población 
principal, en ella se evidencia la totalidad de elementos o individuos que son 
necesarios e importantes porque poseen cualidades representativas para 
desarrollar una investigación concreta y correctamente distribuida (Otzen y 
Manterola , 2017). 
El muestreo utilizado en la investigación fue probabilístico aleatorio simple, 
pues se seleccionó a los participantes aleatoriamente y todos tuvieron las mismas 
posibilidades de ser elegidos (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014). 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
La investigación consto de una técnica aborde a la encuesta, asimismo la aplicación 
de un cuestionario virtual autoadministrado vía internet, que consta de 24 preguntas 
estructuradas con alternativas conforme a ofrecer respuestas de tipo Likert 
(Hernández et al., 2014). 
La validez del instrumento es considerada como el conjunto de puntos de 
vista critico ejercidos por expertos relacionados al tema principal, quienes expresan 
su criterio respecto al instrumento ejercido en la investigación (Martín, 2020). 
En la presente investigación fue un cuestionario validado mediante el juicio 
de expertos (Tabla 9). 
El instrumento compuesto de 24 preguntas con una muestra de 80 trabajadores 
encuestados, se aplicó el alfa de Cronbach en las dos variables seleccionadas, 






El origen del estudio contó con la aprobación previa del proyecto de investigación, 
asimismo se estableció una verificación y aceptación por parte de la empresa para 
ser utilizada como establecimiento de exploración, con ayuda del gerente de la 
compañía se pudo efectuar correctamente el desarrollo de recolección de detalles 
representativos que contribuyan a la sustentación de la investigación, 
posteriormente se evidenció la validez de juicio de expertos, lo cual evidenció una 
aceptabilidad por parte de los profesionales, además se empleó la confiabilidad del 
alfa de Cronbach, evidenciando un valor aplicable, generando así la aprobación 
para la distribución del cuestionario, finalmente las variables fueron medidas 
mediante herramientas estadísticas, análisis certeros y evidencia de productos 
efectivos. 
3.6 Método de análisis de datos  
Para Hernández y Mendoza (2017), el uso de estadísticas descriptivas para 
demostrar los datos que se obtuvieron proporciona mejor detalle en los 
porcentuales, también así se utilizó para reconocer la relación entre las variables 
que se aplicaron. 
Se requirió el uso de cuestionarios virtuales, en la cual se empleó como 
estrategia para obtener los datos para evidencia las variables gestión de seguridad 
y salud en el trabajo remoto. 
El empleo del software SPSS Statistics versión 26, este es un programa 
sistemático estadístico que brinda detalles analíticos en la incorporación de datos 
verídicos científicamente, ya que esto proporciona una fiabilidad correcta; luego a 
ello se realiza resultados números con gráficos y porcentajes teniendo el objetivo 
de corroborar la comprobación de la variable. 
3.7 Aspectos éticos  
Se aplicaron los principios éticos de beneficencia, autonomía, justicia y no 
maleficencia además se realizó el uso correcto de la normativa APA para el citado 
de los autores, respetando la identidad de los participantes y la referencia de las 
obras consultadas. Los principios éticos se caracterizan por formar parte de la 
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personalidad de cada persona, los cuales están basados en los valores, esto 
significa que son ideas a los cuales uno no renunciaría fácilmente y que se generan 
por medio del juicio y el discernimiento de uno mismo. Existieron diversos principios 
como el de la beneficencia, el cual va dirigido hacia la necesidad de no lastimar al 
otro, sino por el contrario, tratar de siempre hacer el bien, luego existe al principio 
de la no maleficencia, el cual se centra en tratar de no provocar ningún tipo de daño 
al otro, evitando ser imprudente o negligente, también existe el principio de la 
justicia, la cual se basa más en la igualdad, la equidad y la planificación, siempre 
tratando de velar por el que más lo necesita sin discriminarlo por ninguna razón, y 
por último está el principio de autonomía, el cual está basado en el respeto por las 




















4.1. Resultados estadísticos descriptivos  
 
Tabla 1 
Gestión de Seguridad y Salud 
 
                Niveles      Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 63 78,8 78,8 78,8 
Regular 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 1 
Gráfico de barra de la variable Gestión de la seguridad y salud. 
 
Nota. Elaboración propia.  
 
Como se aprecia en la tabla 1 y figura 1, la variable gestión de seguridad y salud al 
ser sometidos dentro de la estadística descriptiva de frecuencias en el software 
SPSS, obteniendo así que el 78.8% coincidió en el nivel bueno y 21.3% coincidió 
en el nivel regular como resultado de las 80 personas encuestadas, mediante el 
cuestionario de 24 ítems, señalando que es conveniente la gestión de seguridad y 











              Niveles      Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 46 57,5 57,5 57,5 
Regular 25 31,3 31,3 88,8 
Malo 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 2 
Gráfico de barra de la variable trabajo remoto. 
 
Nota. Elaboración propia.  
Como se aprecia en la tabla 2 y figura 2, la variable trabajo remoto fue sometida al 
software estadístico descriptivo de frecuencias SPSS, en el que se obtuvo el nivel 
de bueno en 57.5%, regular 31.3% y malo 11.3% dentro de las 80 personas que 
fueron encuestadas a través de cuestionario de 24 ítems, señalando así que la 











4.2. Resultados correlaciónales 
H1: La gestión de seguridad y salud influye en el trabajo remoto de una consultora 
en Lima, 2021. 
H0: La gestión de seguridad y salud NO influye en el trabajo remoto de una 
consultora en Lima, 2021 
 
Tabla 3 
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 47,492a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 51,417 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 44,287 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,91. 
  
Nota. Elaboración propia.  
En la tabla 3 se puede apreciar que como el nivel de significancia (valor crítico 
observado) es de 0,000 < 0,05; rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la 
hipótesis planteada H1; es decir; La gestión de seguridad y salud influye con el 
trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021. 
H1: La prevención influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021.    
H0: La prevención NO influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021.  
 
 








Tabla cruzada Prevención del Trabajo Remoto 
 
 
Recuento   
 
Trabajo Remoto 
Total Bueno Regular Malo 
Prevención (Agrupada) Bueno 44 12 0 56 
Regular 2 13 9 24 
Total 46 25 9 80 
 




Prueba de chi-cuadrado 
 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,176a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 46,667 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 40,661 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,70. 
 
Nota. Elaboración propia.  
 
En la tabla 4 y 5 se puede apreciar como el nivel de significancia (valor crítico 
observado) es de 0,000 < 0,05; rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la 
hipótesis planteada H1; es decir; La prevención influye en el trabajo remoto de una 
Consultora en Lima, 2021. 
Hipótesis específica 2 
H1: El control influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021.    






Tabla cruzada Control *Trabajo Remoto 
Recuento   
                                Nivel 
Trabajo Remoto 
Total Bueno Regular Malo 
Control (Agrupada) Bueno 46 11 0 57 
Regular 0 14 9 23 
Total 46 25 9 80 
 
Nota. Elaboración propia.  
 
Tabla 7 
Prueba de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,928a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 61,687 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 49,067 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,59. 
Nota. Elaboración propia.  
 
 
En la tabla 6 y tabla 7, como el nivel de significancia (valor crítico observado) es de 
0,000 < 0,05; rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la hipótesis planteada 
H1; es decir; el control influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 
2021. 
Hipótesis específica 3 
H1: La comunicación influye en el trabajo remoto de una   Consultora en Lima. 2021. 






Tabla cruzada Comunicación *Trabajo Remoto 
Recuento   
 
Trabajo Remoto 
Total Bueno Regular Malo 
Comunicación (Agrupada) Bueno 43 25 0 68 
Regular 3 0 9 12 
Total 46 25 9 80 
 
Nota. Elaboración propia.  
 
Tabla 9 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58,005a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 45,453 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,271 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,35. 
 
Nota. Elaboración propia.  
 
En la tabla 8 y 9 se puede aprecia como el nivel de significancia (valor crítico 
observado) es de 0,000 < 0,05; rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la 
hipótesis planteada H1; es decir; La comunicación influye en el trabajo remoto de 








          En una de sus conclusiones, Rojas (2021) destaca en una de sus 
conclusiones que, respecto a la hipótesis general, en la Biblioteca Nacional del Perú 
donde para la recolección de datos se emplearon dos cuestionarios con 24 ítems 
para cada una de las variables. La población está conformada por 195 servidores 
que realizan trabajo remoto a tiempo completo, donde el resultado  entre las 
variables Gestión del trabajo remoto y Desempeño laboral, mediante el estadístico 
Rho de Spearman r = 0,649, nos demostró que existe una correlación moderada 
entre estas dos variables con un grado de significancia de p valor = 0,000 donde p 
< 0,05, que determinó el rechazo de la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna 
ya que con los resultados obtenidos no se puedo demostrar que hubiera una 
relación entre ambas variables. Similar a nuestra investigación donde se puede 
evidenciar que, entre las variables de gestión de seguridad y salud, y trabajo remoto 
se obtuvo como resultado el valor de 0.701 siendo una correlación adecuadamente 
alta que verifica la relación de las variables, por lo que se acepta la hipótesis 
planteada por la investigación. La validación se evidencia al estar cerca de la cifra 
1 y permite afirmar que la correlación es alta. 
En su publicación, Ávila (2015) en una de sus conclusiones indica que el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye positivamente en el 
mejoramiento de la capacidad preventiva de los accidentes laborales de la empresa 
esto se evidencio por el  muestreo probabilístico estratificado que se obtuvo para 
corroborar dicha informacion la cual fue del 187 trabajadores para poder ver la 
relación entre dichas variables se debe hacer hincapié que los datos obtenidos 
reflejan la importancia de saber administrar en forma efectiva, eficiente y eficaz un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, realizando una buena 
planificación, implementando, comprobando, concluyendo que el 100% de los 
trabajadores valoran como muy bueno el Nivel de Capacidad Preventiva de los 
accidentes en los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que están utilizando y que la Prevención de accidentes laborales de la 
empresa ha ido mejorando gracias al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, asimismo, influye tanto para el buen manejo de la empresa como de 
cada uno de sus trabajadores esto beneficiando a todos los integrantes de la 
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empresa. Lo que concuerda con los resultados de nuestra investigación donde se 
puede apreciar que el 70% de los encuestados indicaron que hay un nivel bueno 
de prevención y un 30% indicó que hay un nivel regular de prevención en la 
consultora. Asimismo, el 52.5% estuvieron de acuerdo en que las medidas de 
prevención se adaptan a las necesidades de los colaboradores. 
En una de sus conclusiones, Córdova (2021) se determinó la relación que 
existe entre la actividad física y el estrés laboral en los docentes con trabajo remoto 
por COVID-19 de la Universidad Peruana Unión los mismos que se aplicaron a 163 
docentes lo cual se interpretó y se llegó a la conclusión de que la actividad física se 
relaciona con el estrés laboral Rho= -.085 y p= .283 con estos resultados se puede 
interpretar que las variables no guardar relación. Por ende, se acepta la hipótesis 
nula, corroborando con nuestra investigación se puede evidenciar que dentro de la 
correlación de Spearman se obtuvo como resultado el valor de 0.938 siendo una 
correlación adecuadamente alta que verifica la relación de las variables, por lo que 
se acepta la hipótesis planteada por la investigación. La validación se evidencia en 
ya que al estar cerca de la cifra 1, se afirma que la correlación es alta por ende en 
nuestra investigación dichas variables sí guardarían relación. Aproximándose a 
nuestros resultados donde mediante un Rho de Spearman de 0.784 se corrobora 
la hipótesis que plantea la influencia del control sanitario en el trabajo remoto 
demostrando una correlación positiva alta, asimismo el 40% de los encuestados 
estuvieron de acuerdo con que el control sanitario en la consultoría se adecuó con 
el implemento del trabajo remoto, así como las respuestas del 61.3% que indicaron 
que se brindó capacitación de control sanitario a los colaboradores para evitar 
riesgos. 
En una de sus conclusiones, Veliz (2021) indico que existe una relación entre 
las dos variables de trabajo remoto y el estrés percibido con la salud mental lo cual 
la muestra para corroborar la hipótesis planteada en la investigación estuvo 
conformada por 60 de trabajadores donde se aplicó 3 cuestionarios para la 
confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, cuyos resultados fueron 0.958, 0.903 y 
0.972 respectivamente, siendo así que la autora llego a la conclusión de que existe 
relación entre el trabajo remoto y el estrés percibido con la salud mental, 
semejándose con nuestra investigación donde se puede evidenciar que entre las 
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dos variables de la gestión de seguridad y salud influye en el trabajo remoto de una 
consultora en Lima y se obtuvo como resultado el valor de 0.938 siendo una 
correlación adecuadamente alta que verifica la relación de las variables, por lo que 
se acepta la hipótesis planteada por la investigación. La validación se evidencia en 
ya que al estar cerca de la cifra 1, se afirma que la correlación es alta. 
Para Céspedes y Martínez (2016) en su investigación concluyen  que la 
seguridad y salud en el trabajo son de vital importancia para que los colaboradores 
realicen sus actividades de forma óptima, por lo que, es necesario también el 
empleo de las TIC y la responsabilidad social empresarial ya que esto mejoro tanto 
el desempeño laboral de los trabajadores como del manejo óptimo de la empresa 
se demostró mediante investigaciones que si existe una relación entre las variables 
obteniendo como resultado el 72% de trabajadores indicaron no tener conocimiento 
sobre la responsabilidad social que tienen las empresas para gestionar un mejor 
desempeño, la protección al ambiente y aportar al desarrollo del bien social, los 
cuales generan un mejor nivel de seguridad y salud en el trabajo. Mientras que 
nuestros resultados evidenciaron un 48,8% de personas que estuvieron totalmente 
de acuerdo en que cuenta con las herramientas completas para el desarrollo 
adecuado de su labor, sin embargo el 41,3% está en desacuerdo con contar con 
los programas necesarios en casa para desarrollar su labor, y un 50% esta de 
acuerdo que cuando ha requerido ayuda, se le brindó la asistencia adecuada para 
solucionarlo. 
Molina et al., (2021) precisa en su investigación que la seguridad y la salud 
en los trabajadores si influyen de gran manera ya que puede determinar un mejor 
rendimiento de los trabajadores para poder realizar un mejor desarrollo para la 
empresa gracias a que en esta dos variables guarda una relación amplia y se hace 
mención que la salud es un factor importante para el desempeño óptimo de cada 
trabajador en la empresa y esto beneficia tanto al empleador como a los 
trabajadores, concordando con los resultados de nuestra investigación donde el 
57,5% de 80 personas ha indicado que la modalidad de trabajo remoto tiene un 
nivel bueno en la consultora. Al realizar sus funciones, coordinaciones de manera 
virtual y remota los trabajadores aumentan su desempeño laboral. Al sentirse 
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seguros en sus hogares la proactividad se ve reflejada en el crecimiento de la 
empresa modelo que es idóneo para la consultora. 
Restrepo y Mesa (2021) concluye en su investigación que los peligros que 
existen dentro del trabajo en casa son, desbalance psicosocial, armonía dentro de 
las áreas tantos familiares, laborales y personales, daño por la constante postura 
fija al trabajar ya que influye en el factor emocional esto provocando de que la salud 
de cada trabajador sea de suma importancia y valor para el empleador ya que debe 
brindar el apoyo o la ayuda necesaria para mejorar y así pueda desarrollarse en el 
trabajo sin problema, dando así las consecuencias con repercusiones en la salud 
como la depresión, ansiedad, síndrome de burnout entre los más resaltantes , 
concordando con los resultados de nuestra investigación donde de 80 trabajadores, 
el 41,25%  está de acuerdo en que la consultora debe realiza periódicamente la 
identificación de peligros que ocasiona el trabajo remoto. Así también se evidencio 
que el 100% de estas 80 personas indicaron que hay un nivel bueno dentro de la 
prevención en la consultoría de esta manera se demuestra que los trabajadores se 
sienten bien físicamente, emocionalmente y en el factor salud para poder 
desarrollar sus laborales con mucho empeño y dedicación. 
Raghuvansh (2021) indica en su investigación la seguridad psicosocial 
predomina en el factor de desarrollo de los trabajadores, en donde el liderazgo en 
la empresa permite que los trabajadores tengan mayor conocimiento y mejor 
calidad de trabajo, donde señala que los tiempos han cambiado de forma muy 
importante, pero las condiciones laborales siguen siendo preocupantes donde la 
preocupación por los riesgos laborales se ha centrado históricamente en los riesgos 
físicos y ambientales, pero se ha producido una atención creciente en los riesgos 
psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de definición en sus diferentes formas. 
En los tiempos actuales, debido a la expansión del mercado de servicios y a la 
globalización los riesgos psicosociales se han incrementado e intensificado.  
Los datos actuales muestran que sus efectos sobre la salud son amplios e 
importantes. Por ello, una atención integral a la salud laboral necesita cuidar de 
forma especial atención a los factores y riesgos psicosociales siendo así que influye 
de amplia manera en la salud, estabilidad emocional; observándose esto reflejado 
en la calidad de desarrollo del trabajo indicadores que se reflejan en nuestra 
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investigación donde el 55% de 80 personas  estuvieron totalmente de acuerdo en 
que la consultora identifica fácilmente los peligros que pueden tener los 
colaboradores en el trabajo remoto, así también el 57.5% de trabajadores de la 
consultora  están de acuerdo en que las evaluaciones de riesgos se realizan con 
mayor frecuencia y el 32,5% de los trabajadores de Silfersystem están totalmente 
de acuerdo con que las capacitaciones virtuales se realizan mensualmente, previa 
evaluación del conocimiento sobre cierto tema, finalmente  el 41,25% de los 
trabajadores de Silfersystem están totalmente de acuerdo con que se realice 
capacitaciones virtuales de acuerdo al área de trabajo. 
Así también Pirzadeh y Lingard (2021) concluyeron en su investigacion que 
la relación entre las variables del personal y la satisfacción personal fue un factor 
negativo ya que al sentir presión casi todo el tiempo fue significativo y esto influye 
de manera fundamental en la satisfacción laboral personal en la empresa por parte 
de cada trabajador  ya que esto genera un importante cambio en la salud lo cual 
perjudica al trabajador ya que no se encuentra cómodo en el trabajo y influye en su 
desarrollo en la empresa y esta situación se puede corroborar en nuestra 
investigación ya que solo el 15% de los trabajadores de Silfersystem están 
totalmente de acuerdo que el monitoreo de sus funciones es el adecuado sin llegar 
a ser invasivo. Además, se indica que el 22,5 % de colaboradores está en total 














Primera: Se concluye que, se pudo evidenciar la influencia que tiene la variable de 
gestión de seguridad y salud dentro del trabajo remoto en una 
consultora, ya que el nivel de significancia (valor crítico observado) es 
de 0,000 < 0,05; rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la 
hipótesis planteada H1; es decir; La gestión de seguridad y salud influye 
con el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021. 
Segunda: Se concluye que se pudo evidenciar la influencia que tienen la dimensión 
prevención con la variable de trabajo remoto siendo así que el nivel de 
significancia (valor crítico observado) es de 0,000 < 0,05; rechazamos la 
hipótesis nula H0 y aceptamos la hipótesis planteada H1; es decir; La 
prevención influye en el trabajo remoto de una Consultora en Lima, 2021. 
Tercera: Se concluye que se evidencia la influencia que se encuentra dentro de la 
dimensión de control y la variable de trabajo remoto siendo así que el 
nivel de significancia (valor crítico observado) es de 0,000 < 0,05; 
rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la hipótesis planteada H1; 
es decir; El control influye en el trabajo remoto de una Consultora en 
Lima, 2021. 
Cuarta: Finalmente, se evidenció como última conclusión la influencia que existe 
dentro de la dimensión de comunicación y la variable de trabajo remoto 
siendo que el nivel de significancia (valor crítico observado) es de 0,000 < 
0,05; rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la hipótesis planteada 
H1; es decir; La comunicación influye en el trabajo remoto de una   









Primera: Se recomienda que la consultoría debe buscar especialistas que puedan 
desarrollar nuevas estrategias o mejorar las ya existentes en el 
desarrollo de las actividades que se realizan, siendo así que estas 
puedan sobrellevar cualquier accidente o enfermedad que pueda ocurrir 
en contra de los trabajadores, de esta manera ellos podrán sentirse 
seguros y seguir cumpliendo sus funciones con la certeza de que no van 
a sufrir ningún tipo de daño.  
Segunda: Por otro lado, se recomienda la necesidad de que la consultora realice 
monitoreo, la cual sea llevada mediante parámetros de trabajo el nivel 
de desempeño que emplean los trabajadores, observándose así podría 
existir con el nivel mostrado, en el futuro se observaría altos niveles de 
estrés, depresión, problemas musculares. En ello la empresa brindaría 
estrategias para poder evitar y prevenir estos problemas en los 
trabajadores, además identificando las incomodidades que se presentan 
par ellos, se mejoraría la organización que lleva la empresa, generando 
así mejor desempeño.   
Tercera: Así mismo, se recomienda establecer un control sanitario de las 
actividades asignadas a los trabajadores remotos, siendo así que se 
pueda evidenciar la seguridad remota en el trabajo. Y así se podrá evitar 
de gran manera los problemas de estrés y acumulo de labores por parte 
de un solo trabajador, además que se deba generar plataformas 
adecuadas en donde se asigne personalmente o en dúos los trabajos 
pendientes e identificar los trabajos que requieran de mayor ayuda, 
permitiendo que se resuelva los problemas de manera efectiva y eficaz 
en la consultoría, mediante desarrollo del trabajo en equipo activo que 
se fomenta en la consultoría.  
Cuarta: Finalmente, se recomienda la mejora en la comunicación dentro de la 
consultoría, en donde se pueda evidenciar el trato adecuado entre los 
trabajadores y las autoridades. Permitiendo mediante la comunicación 
activa la soluciona de problemas, incomodidades o aportaciones para 
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mejorar la ejecución de las actividades que se realizan. Siendo así que 
en la consultoría se formara un ambiente adecuado y con comunicación 
activa de los trabajadores, además se observara la ayuda entre los 
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 Matriz de consistencia 
La gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2020 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
¿Cómo la gestión 
de seguridad y 
salud influye en el 
trabajo remoto de 
una consultora en 
Lima, 2021? 
Explicar la influencia 
de la gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo remoto 
de una consultora 
en Lima, 2021. 
La gestión de 
seguridad y salud 
influye con el trabajo 
remoto de una 
consultora en Lima, 
2021. 




12 - 28 
Regular 
28 - 44 
Buena 





















Variable dependiente: trabajo remoto 
1. ¿De qué manera 
la prevención 





1. Establecer de 
qué manera la 
prevención 
influye en el 
trabajo remoto 
de una   
Consultora en 
Lima, 2021.    
1. La prevención 
influye en el 
trabajo remoto de 
una   Consultora 
en Lima, 2021.    





12 - 28 
Regular 
28 - 44 
Buena 




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM NIVELES 
Prevención  Medidas de 
55 
 
2. ¿Cómo el 
control influye en 
el trabajo remoto 
de una   
Consultora en 
Lima 2021? 
2. Establecer cómo 
el control influye 
en el trabajo 
remoto de una 
Consultora en 
Lima, 2021.    
2. El control influye 
en el trabajo 
remoto de una 
Consultora en 






3. ¿De qué manera 
la comunicación 
influye en el 
trabajo remoto 
de una   
Consultora en 
Lima, 2021? 
3. Establecer de 
qué manera la 
comunicación 




Lima, 2021.    
3. La comunicación 
influye en el 
trabajo remoto de 
una   Consultora 






Tipo y diseño de investigación Población y muestra 
Técnicas e 
instrumentos 
Estadística descriptiva e 
inferencial 
Enfoque: cuantitativo 
Tipo: investigación básica no experimental 
Diseño: correlacional-causal 
 
Población: 100 trabajadores de una 
consultora en lima 
Muestreo: aleatorio simple 
Muestra:80 trabajadores de una 






Estadística descriptiva: tablas de 
frecuencia y gráfico de barras 
Estadística inferencial: correlación 










Anexo Matriz de operacionalización de las variables 





Dimensiones Indicadores Escala 
Gestión de la 
seguridad y 
salud 




manifiesta que la 
gestión de 

















nocivamente a la 
producción de 
funciones. 
La gestión de 
seguridad y salud 
se encuentra 
dimensionada 
por la prevención, 
control y 
comunicación, 




en ítems, además 
fueron medidas 
mediante la 
escala tipo Likert.  
 























Dimensiones Indicadores Escala 
Trabajo remoto El trabajo remoto 
es ejercido de 
manera distante 




esta se centra en 
realizar las 
funciones 



























para efectuar los 
ítems, además se 




















Anexo Protocolo de consentimento informado para encuestas 
El objetivo de este protocolo es para comunicar sobre el presente estudio y solicitarle su 
consentimiento. De aceptar, el investigador se quedará con una copia firmada de este 
documento, mientras usted poseerá otra copia también firmada. 
La presente indagación denominada “La gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto 
de una consultora en Lima, 2020”. Este documento es dirigido por el estudiante Rivera 
del Pino, Johnny Claudio, quien es estudiante de la Universidad Cesar Vallejo. La 
finalidad de la investigación es determinar la influencia de la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo remoto. 
Para ello, se le solicita colaborar en una encuesta que tomara 20 minutos de su tiempo, 
su colaboración en la investigación es totalmente voluntaria y usted puede interrumpirla 
en cualquier momento, sin que ello le genere un perjuicio. Además, participar en esta 
encuesta no le generará ningún perjuicio académico. Si tuviera alguna consulta respecto 
a la investigación, puede generarla cuando lo estime conveniente. 
Existirá la confidencialidad, el investigador no conocerá la identidad de quien completo la 
encuesta. Asimismo, su información será analizada de manera conjunta con las 
respuestas de los compañeros y servirá para la elaboración de artículos y presentaciones 
académicas. Del mismo modo, esta será conservada por cinco años contados desde su 
publicación de los resultados, en la computadora personal del investigador responsable. 
Al finalizar el estudio, si usted brinda su correo electrónico, recibirá un resumen los 
resultados obtenidos y será invitado a una conferencia en la cual será expuesto los 
resultados. Igualmente, para consultas sobre los aspectos éticos, puede comunicarse con 
el Comité de Ética de la investigación de la universidad. 









Título: La gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2020 
 
La presente encuesta tiene como objetivo explicar la incidencia de la gestión de seguridad y salud en el 
trabajo remoto de la de una consultora en Lima, 2020.  Agradecemos el tiempo brindado para la respuesta 
del presente cuestionario. 
 
Indicaciones: 
Se recomienda leer detenidamente cada pregunta y responder de manera consciente y veraz 








1 2 3 4 5 
1. La medida de prevención que otorga la consultora es la adecuada 
para los trabajadores según su ares de desempeño  
     
2. Las medidas de prevención se adaptan a las necesidades de los 
colaboradores 
     
3. La consultora identifica fácilmente los peligros que pueden tener los 
colaboradores en el trabajo remoto. 
     
4. La consultora debe realizar periódicamente la identificación de 
peligros que ocasiona el trabajo remoto. 
     
5. El control sanitario en la consultoría se adecuó con el implemento 
del trabajo remoto 
     
6. Se brindó capacitación de control sanitario a los colaboradores para 
evitar riesgos en ello. 
     
7. Las evaluaciones de riesgos se realizan con mayor frecuencia en 
la consultoría. 
     
8. La evaluación de riesgos se adapta a las nuevas formas de trabajo 
remoto 
     
9. Las capacitaciones virtuales se realizan mensualmente, previa 
evaluación del conocimiento sobre cierto tema. 
     
10. Se realizan capacitaciones virtuales de acuerdo al área de trabajo.      
11. Cada trabajador que labora de manera remota cuenta con un medio 
electrónico confiable para desarrollar las actividades de 
capacitación. 
     
12. Las capacitaciones en gestión de seguridad y salud se llevan a 
cabo de manera digital sin ningún inconveniente 
     
13. Cada colaborador cuenta con un espacio de trabajo adecuado con 
el cual pueda desempeñar su labor de manera eficaz. 
     
14. La consultora supervisa el espacio de trabajo del colaborador para 
verificar si es el adecuado para su rendimiento. 


















15. El mobiliario de trabajo influye en su calidad del desempeño.      
16. Cuenta con las herramientas completas para el desarrollo 
adecuado de su labor 
     
17. Cuenta con los programas necesarios en casa para desarrollar su 
labor. 
     
18. Cuando ha requerido ayuda, se le brindó la asistencia adecuada 
para solucionarlo. 
     
19. La consultora monitorea las funciones que se le asignaron.      
20. Considera que el monitoreo de sus funciones es el adecuado sin 
llegar a ser invasivo 
     
21. La empresa no escatima en gastos para la implementación de la 
tecnología que se necesita el trabajo remoto 
     
22. Usted tuvo que asumir algún costo para la implementación de su 
trabajo remoto 
     
23. Existe una forma de regular la información que se comparte de la 
consultora 
     
24. El control de la información se adecua a la nueva forma de trabajo 
remoto 







































Anexo Instrumento de validación 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la influencia de la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021. 











PREVENCIÓN Si No Si No Si No   
1 
La medida de prevención que otorga la consultora es la 
adecuada para los trabajadores según su ares de 
desempeño  X  X  X  
  
2 
Las medidas de prevención se adaptan a las 
necesidades de los colaboradores X  X  X    
3 
La consultora identifica fácilmente los peligros que 
pueden tener los colaboradores en el trabajo remoto. X  X  X   
4 
La consultora debe realiza periódicamente la 
identificación de peligros que ocasiona el trabajo remoto. X  X  X   
CONTROL  Si No Si No Si No  
5 
El control sanitario en la consultoría se adecuó con el 
implemento del trabajo remoto X  X  X   
6 
Se brindó capacitación de control sanitario a los 
colaboradores para evitar riesgos en ello. X  X  X   
7 
Las evaluaciones de riesgos se realizan con mayor 
frecuencia en la consultoría. X  X  X   
8 
La evaluación de riesgos se adapta a las nuevas formas 
de trabajo remoto. X  X  X   
COMUNICACIÓN Si No Si No Si No  
9 
Las capacitaciones virtuales se realizan mensualmente, 
previa evaluación del conocimiento sobre cierto tema. X  X  X   
10 
Se realizan capacitaciones virtuales de acuerdo al área 
de trabajo. X  X  X   
11 
Cada trabajador que labora de manera remota cuenta 
con un medio electrónico confiable para desarrollar las 
actividades de capacitación. X  X  X   
12 
Las capacitaciones en gestión de seguridad y salud se 
llevan a cabo de manera digital sin ningún inconveniente. X  X  X   
LOCACIÓN Si No Si No Si No   
13 
Cada colaborador cuenta con un espacio de trabajo 
adecuado con el cual pueda desempeñar su labor de 
manera eficaz. X  X  X    
14 
La consultora supervisa el espacio de trabajo del 
colaborador para verificar si es el adecuado para su 
rendimiento. X  X  X    
15 
El mobiliario de trabajo influye en su calidad del 




Cuenta con las herramientas completas para el 
desarrollo adecuado de su labor X  X  X   
PROGRAMACIÓN Si No Si No Si No  
17 
Cuenta con los programas necesarios en casa para 
desarrollar su labor. X  X  X   
18 
Cuando ha requerido ayuda, se le brindó la asistencia 
adecuada para solucionarlo. X  X  X    
19 
La consultora monitorea las funciones que se le 
asignaron. X  X  X    
20 
Considera que el monitoreo de sus funciones es el 
adecuado sin llegar a ser invasivo. X  X  X    
TECNOLOGIA  Si No Si No Si No   
21 
La empresa no escatima en gastos para la 
implementación de la tecnología que se necesita el 
trabajo remoto X  X  X   
22 
Usted tuvo que asumir algún costo para la 
implementación de su trabajo remoto X  X  X   
23 
Existe una forma de regular la información que se 
comparte de la consultora X  X  X    
24 
El control de la información se adecua a la nueva forma 
de trabajo remoto X  X  X    
 




aplicabilidad: Aplicable [ X ] 
Aplicable después 
de corregir   [   ] No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez 
validador: Micaela Luján 
Cabrera  DNI: 41691632 




03 de agosto de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 













Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la influencia de la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo remoto de una consultora en Lima, 2021. 
DIMENSIONES / ÍTEMS  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
PREVENCIÓN Si No Si No Si No   
1 
La medida de prevención que otorga la consultora es la 
adecuada para los trabajadores según su ares de 
desempeño  X  X  X  
  
2 
Las medidas de prevención se adaptan a las 
necesidades de los colaboradores X  X  X    
3 
La consultora identifica fácilmente los peligros que 
pueden tener los colaboradores en el trabajo remoto. X  X  X   
4 
La consultora debe realiza periódicamente la 
identificación de peligros que ocasiona el trabajo remoto. X  X  X   
CONTROL  Si No Si No Si No  
5 
El control sanitario en la consultoría se adecuó con el 
implemento del trabajo remoto X  X  X   
6 
Se brindó capacitación de control sanitario a los 
colaboradores para evitar riesgos en ello. X  X  X   
7 
Las evaluaciones de riesgos se realizan con mayor 
frecuencia en la consultoría. X  X  X   
8 
La evaluación de riesgos se adapta a las nuevas formas 
de trabajo remoto. X  X  X   
COMUNICACIÓN Si No Si No Si No  
9 
Las capacitaciones virtuales se realizan mensualmente, 
previa evaluación del conocimiento sobre cierto tema. X  X  X   
10 
Se realizan capacitaciones virtuales de acuerdo al área 
de trabajo. X  X  X   
11 
Cada trabajador que labora de manera remota cuenta 
con un medio electrónico confiable para desarrollar las 
actividades de capacitación. X  X  X   
12 
Las capacitaciones en gestión de seguridad y salud se 
llevan a cabo de manera digital sin ningún inconveniente. X  X  X   
LOCACIÓN Si No Si No Si No   
13 
Cada colaborador cuenta con un espacio de trabajo 
adecuado con el cual pueda desempeñar su labor de 
manera eficaz. X  X  X    
14 
La consultora supervisa el espacio de trabajo del 
colaborador para verificar si es el adecuado para su 
rendimiento. X  X  X    
15 
El mobiliario de trabajo influye en su calidad del 
desempeño. X  X  X   
16 
Cuenta con las herramientas completas para el 
desarrollo adecuado de su labor X  X  X   




Cuenta con los programas necesarios en casa para 
desarrollar su labor. X  X  X   
18 
Cuando ha requerido ayuda, se le brindó la asistencia 
adecuada para solucionarlo. X  X  X    
19 
La consultora monitorea las funciones que se le 
asignaron. X  X  X    
20 
Considera que el monitoreo de sus funciones es el 
adecuado sin llegar a ser invasivo. X  X  X    
TECNOLOGIA  Si No Si No Si No   
21 
La empresa no escatima en gastos para la 
implementación de la tecnología que se necesita el 
trabajo remoto X  X  X   
22 
Usted tuvo que asumir algún costo para la 
implementación de su trabajo remoto X  X  X   
23 
Existe una forma de regular la información que se 
comparte de la consultora X  X  X    
24 
El control de la información se adecua a la nueva forma 
de trabajo remoto X  X  X    
 




aplicabilidad: Aplicable [ X ] 
Aplicable después 
de corregir   [   ] No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez 
validador: 
Escudero Vílchez Fernando 
Emiliano  DNI: 03695876 
Especialidad del validador:   
Administrador 
 
03 de agosto de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 
teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 





















Confiabilidad del instrumento  
En el instrumento compuesto de 24 preguntas con una muestra de 80 individuos 
encuestados. De tal manera, que se aplicó el alfa de Cronbach en las dos variables 








M: Muestra (Trabajadores de la institución designada) 
VI: Variable Gestión de seguridad y salud 
VD: Variable Trabajo remoto 
r: Relación entre variables 
 
Tabla 10 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 100 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Nota. Elaboración propia.  
 










El Alpha de Cronbach se obtuvo 0,977, el resultado es representativamente valido y 
evidencia la viabilidad del instrumento. 
Nota. Elaboración propia. 
 
Validez del instrumento 
La validez del instrumento es considerada como el conjunto de puntos de vista critico 
ejercidos por expertos relacionados al tema principal, quienes expresan su criterio 
respecto al instrumento ejercido en la investigación (Martín, 2020). 
 
En la presente investigación fue un cuestionario validado mediante el juicio de expertos. 
Tabla 12 










Experto 02 Lujan Cabrera Micaela Doctora Aplicable 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 





























































Anexo 6: Resultados de Cuestionario 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
e1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
e9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
e10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
e11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
e12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
e13 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
e14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
e15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
e16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
e17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
e18 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
e19 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
e20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
e21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
e22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
e23 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
e24 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
e25 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 
e26 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 
e27 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e28 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
76 
 
e29 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e30 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e31 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e32 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e33 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e34 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
e35 1 4 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
e36 1 4 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
e37 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
e38 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
e39 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 
e40 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e41 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e42 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e43 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e44 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e45 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e46 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 
e47 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
e48 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
e49 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 
e50 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 
e51 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 
e52 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 4 2 2 
e53 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 4 2 2 
e54 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 2 
e55 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 2 
e56 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
e57 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
e58 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
e59 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
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e60 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
e61 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
e62 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 3 
e63 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 
e64 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 
e65 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 2 4 
e66 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 
e67 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 
e68 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 4 3 4 5 3 4 
e69 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 4 3 4 5 3 4 
e70 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 5 3 4 4 4 5 3 4 
e71 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 5 3 4 4 4 5 3 4 
e72 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 5 3 4 4 4 5 4 4 
e73 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 5 3 4 4 4 5 4 4 
e74 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 
e75 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 
e76 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 
e77 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 
e78 4 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 
e79 4 2 1 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 56 70,0 70,0 70,0 
Regular 24 30,0 30,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 3 
Gráfico de barras de la dimensión prevención. 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se indica dentro de los resultados obtenidos gracias a la encuesta hecha a 80 
colaboradores, se señala que el 70% de los encuestados indicaron que hay un nivel 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 57 71,3 71,3 71,3 
Regular 23 28,7 28,7 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 4 
Gráfico de barras de la dimensión control. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se indica dentro de los resultados obtenidos gracias a la encuesta hecha a 80 
colaboradores, se señala que el 71.3% de ellos conformados por 57 personas indicaron 
que hay un nivel bueno dentro del control en la consultora, donde el 28,7% restante 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 68 85,0 85,0 85,0 
Regular 12 15,0 15,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 5 
Gráfico de tablas de la dimensión comunicación. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se indica dentro de los resultados obtenidos gracias a la encuesta hecha a 80 
colaboradores, se señala que el 85% de ellos conformados por 68 personas indicaron 
que hay un nivel bueno dentro de la comunicación en la consultoría, donde el 15% 











 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 59 73,8 73,8 73,8 
Regular 19 23,8 23,8 97,5 
Malo 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 6 
Gráfico de barras de la dimensión locación.  
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se indica dentro de los resultados obtenidos gracias a la encuesta hecha a 80 
colaboradores, se señala que el 73,8% de ellos, conformados por 59 personas indicaron 
que hay un nivel bueno de locación en la consultora, el 23,8% siendo 19 personas 
señalaron que la locación dentro de la consultora es regular y el 2.5% restante 














 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bueno 24 30,0 30,0 30,0 
Regular 42 52,5 52,5 82,5 
Malo 14 17,6 17,6 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 7 
Gráfico de barras de la dimensión programación. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se indica dentro de los resultados obtenidos gracias a la encuesta hecha a 80 
colaboradores, se señala que el 30% de ellos conformados por 24 personas indicaron 
que hay un nivel bueno dentro de la programación en la consultora, el 52,5% siendo 42 
personas señalaron que la programación dentro de la consultora es regular y el 17,6% 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bueno 34 42,5 42,5 42,5 
Regular 30 37,5 37,5 80,0 
Malo 16 20,0 20,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 8 
Gráfico de barras de la dimensión tecnología. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Como se indica dentro de los resultados obtenidos gracias a la encuesta hecha a 80 
colaboradores, se señala que el 42,5% de ellos conformados por 34 personas indicaron 
que hay un nivel bueno de tecnología en la consultora, el 37,5% siendo 30 personas 
señalaron que tecnología dentro de la consultoría es regular y 20% conformado por 16 
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Tabla 39: ítem 1 
La medida de prevención que otorga la consultora es la adecuada para los 
trabajadores según sus áreas de desempeño 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 43 53,8 53,8 53,8 
De acuerdo 15 18,8 18,8 72,5 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
19 23,8 23,8 96,3 
En desacuerdo 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 9: ítem 1 
La medida de prevención que otorga la consultora es la adecuada para los trabajadores 








Según la figura 9 donde podemos apreciar que, en la encuesta realizada a 80 
trabajadores de una consultora en Lima, se obtuvo el resultado que el 53,75% estuvo de 
acuerdo en estar toralmente de acuerdo referente a que la medida de prevención 
otorgada por la consultora es la adecuada para los trabajadores según su área de 
desempeño. 
 
Tabla 20: ítem 2 
Las medidas de prevención se adaptan a las necesidades de los colaboradores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 26 32,5 32,5 32,5 
De acuerdo 42 52,5 52,5 85,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
8 10,0 10,0 95,0 
En desacuerdo 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 10: ítem 2 
Las medidas de prevención se adaptan las necesidades de los colaboradores.  
 
Nota. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la figura 10 donde podemos observar los resultados obtenidos referente 
a la encuesta que se realizó a 80 trabajadores de una consultora en Lima, se puede 
deducir que 42 personas conformando el 52,50% está de acuerdo en que las medidas de 
prevención se adaptan a las necesidades de los colaboradores. 
 
Tabla 21: ítem 3 
La consultora identifica fácilmente los peligros que pueden tener los colaboradores en 
el trabajo remoto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 44 55,0 55,0 55,0 
De acuerdo 32 40,0 40,0 95,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 11: ítem 3 




Nota. Elaboración propia. 
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Según la figura 11 donde se puede visualizar los resultados obtenidos mediante la 
encuesta realizada a trabajadores de una consultora en Lima, donde el 55% de ellos 
estuvieron totalmente de acuerdo en que la consultora identifica fácilmente los peligros 
que pueden tener los colaboradores en el trabajo remoto. 
 
Tabla 22: ítem 4 
La consultora debe realizar periódicamente la identificación de peligros que ocasiona 
el trabajo remoto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 23 28,7 28,7 28,7 
De acuerdo 33 41,3 41,3 70,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 8,8 8,8 78,8 
En desacuerdo 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 12: ítem 4 
La consultora debe realizar periódicamente la identificación de peligros que ocasiona el 
trabajo remoto.  
 
Nota. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la figura 12 donde podemos verificar los resultados que fueron obtenidos 
por medio de la encuesta, la cual fue realizada por 80 trabajadores, el 41,25% está de 
acuerdo en que la consultora debe realiza periódicamente la identificación de peligros 
que ocasiona el trabajo remoto. 
Tabla 4: ítem 5 
El control sanitario en la consultoría se adecuó con el implemento del trabajo remoto 
 





Válidos Totalmente de acuerdo 25 31.3 31.3 31.3 
De acuerdo 32 40.0 40.0 71.3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 7.5 7.5 78.8 
En desacuerdo 17 21.3 21.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 13: ítem 5 
El control sanitario en la consultoría se adecuo con el implemento del trabajo remoto. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Según la figura 13 donde se aprecian los resultados obtenidos mediante la encuesta, se 
identificó que el 40% de los trabajadores en una consultora de Lima, señalan estar de 
acuerdo referente a que el control sanitario en la consultoría se adecuó con el implemento 
del trabajo remoto. 
Tabla 24: ítem 6 
Se brindó capacitación de control sanitario a los colaboradores para evitar riesgos en 
ello 
Niveles 




Válidos Totalmente de acuerdo 49 61.3 61.3 61.3 
De acuerdo 22 27.5 27.5 88.8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11.3 11.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 14: ítem 6 
Se brindó capacitación de control sanitario a los colaboradores para evitar riesgos en ello. 
 
Nota. Elaboración propia. 
De acuerdo con la figura 14, tras los resultados obtenidos dentro de la encuesta a los 80 
trabajadores, se puede identificar que 49 de ellos están totalmente de acuerdo en que se 
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brindó capacitación de control sanitario a los colaboradores para evitar riesgos en ello. 
Representado en un 61,25% de ellos en total. 
Tabla 25: ítem 7 
Las evaluaciones de riesgos se realizan con mayor frecuencia en la consultoría 
Niveles 




Válidos Totalmente de acuerdo 32 40.0 40.0 40.0 
De acuerdo 46 57.5 57.5 97.5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2.5 2.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 15: ítem 7 
Las evaluaciones de riesgos se realizan con mayor frecuencia en la consultoría. 
 




Según la figura 15, tras los resultados obtenidos por la encuesta, el 57.5% de 
trabajadores en una consultora en Lima están de acuerdo en que las evaluaciones de 
riesgos se realizan con mayor frecuencia en la consultoría. 
 
Tabla 5: ítem 8 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 25 31,3 31,3 31,3 
De acuerdo 34 42,5 42,5 73,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 26,3 26,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 16: ítem 8 




Nota. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la figura 16, donde se puede evidenciar que el 31,25% de los 
trabajadores de Silfersystem están totalmente de acuerdo que la evaluación de riesgos 
se adapta a las nuevas formas de trabajo remoto. 
Tabla 6: ítem 9 
Las capacitaciones virtuales se realizan mensualmente, previa evaluación del 
conocimiento sobre cierto tema 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 26 32,5 32,5 32,5 
De acuerdo 44 55,0 55,0 87,5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 17: ítem 9 
Las capacitaciones virtuales se realizan mensualmente, previa evaluación del 
conocimiento sobre cierto tema. 
 
 





Según la figura 17, se puede evidenciar que el 32,5% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo con que las capacitaciones virtuales se realizan 
mensualmente, previa evaluación del conocimiento sobre cierto tema.  
Tabla 28 : ítem 10 
Se realizan capacitaciones virtuales de acuerdo con el área de trabajo 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 33 41,3 41,3 41,3 
De acuerdo 40 50,0 50,0 91,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
Figura 18: ítem 10 
Se realizan capacitaciones virtuales de acuerdo con el área de trabajo. 
 
 




De acuerdo con la figura 18, se puede visualizar que el 41,25% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo con que se realice capacitaciones virtuales de 
acuerdo con el área de trabajo, mientras el 50% está totalmente de acuerdo con esta 
medida como medio adecuado según el área de desempeño. Finalmente, el 8 % de los 
encuestados señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta medida. 
Tabla 29: ítem 11 
Cada trabajador que labora de manera remota cuenta con un medio electrónico 
confiable para desarrollar las actividades de capacitación 
 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 49 61,3 61,3 61,3 
De acuerdo 22 27,5 27,5 88,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 19: ítem 11 
Cada trabajador que labora de manera remota cuenta con un medio electrónico confiable 
para desarrollar las actividades de capacitación. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Según la figura 14, se puede observar que el 61,25% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo con que cada trabajador que labora de manera remota 
cuenta con un medio electrónico confiable para desarrollar las actividades de 
capacitación. Mientras el 27,5% está totalmente de acuerdo con esta medida para que el 
colaborador pueda rendir correctamente las horas de trabajo. Finalmente, el 11,25% de 
los encuestados señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta medida. 
Tabla 30: ítem 12 
Las capacitaciones en gestión de seguridad y salud se llevan a cabo de manera digital 
sin ningún inconveniente 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 31 38,8 38,8 38,8 
De acuerdo 45 56,3 56,3 95,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2,5 2,5 97,5 
En desacuerdo 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 20: ítem 12 
Las capacitaciones de gestión de seguridad y salud se llevan a cabo de manera digital 
sin ningún inconveniente. 
 
Nota. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la figura 20, se puede apreciar que el 38,75% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo con que Las capacitaciones en gestión de 
seguridad y salud se llevan a cabo de manera digital sin ningún inconveniente, mientras 
el 56,25% está de acuerdo con esta medida. Finalmente, el 2,5% de los encuestados 
señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo señalado y el 2,5% afirma estar 
en desacuerdo. 
Tabla 31: ítem 13 
Cada colaborador cuenta con un espacio de trabajo adecuado con el cual pueda 
desempeñar su labor de manera eficaz 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 25 31,3 31,3 31,3 
De acuerdo 34 42,5 42,5 73,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 26,3 26,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 21: ítem 13 
Cada colaborador cuenta con un espacio de trabajo adecuado con el cual pueda 
desempeñar su labor de manera eficaz.
 Nota. Elaboración propia. 
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Según la figura 21, donde se evidencia que el 31,25% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo con que cada colaborador cuenta con un espacio de trabajo 
adecuado con el cual pueda desempeñar su labor de manera eficaz, mientras el 42,5% 
está de acuerdo con esta medida. Finalmente, el 26,25% de los encuestados señala que 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo señalado. 
Tabla 32:ítem 14 
La consultora supervisa el espacio de trabajo del colaborador para verificar si es el 
adecuado para su rendimiento 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 34 42,5 42,5 42,5 
De acuerdo 35 43,8 43,8 86,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 11,3 11,3 97,5 
En desacuerdo 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 22: ítem 14 
La consultora supervisa el espacio de trabajo del colaborador para verificar si es el 
adecuado para su rendimiento. 
 
 Nota. Elaboración propia. 
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En la figura 22, se puede precisar que el 42,5% de los trabajadores de Silfersystem están 
totalmente de acuerdo con que la consultora supervisa el espacio de trabajo del 
colaborador para verificar si es el adecuado para su rendimiento., mientras el 43,75% 
está de acuerdo con esta medida para que el rendimiento del trabajador sea el adecuado. 
Finalmente, el 11,25% de los encuestados señala que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, y el 2,5% está en desacuerdo con lo señalado. 
Tabla 7: ítem 15 
El mobiliario de trabajo influye en su calidad del desempeño 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 35 43,8 43,8 43,8 
De acuerdo 36 45,0 45,0 88,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 6,3 6,3 95,0 
En desacuerdo 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 23: ítem 15 
El mobiliario de trabajo influye en su calidad del desempeño. 
 Nota. Elaboración propia. 
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Conforme la figura 23, se puede dilucidar que el 43,75% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo con que el mobiliario de trabajo influye en su 
calidad del desempeño. 
Tabla 34: ítem 16 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 39 48,8 48,8 48,8 
De acuerdo 34 42,5 42,5 91,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 24: ítem 16 





Nota. Elaboración propia. 
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Según la figura 24, se puede observar que el 48,75% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo con que se cuenta con las herramientas completas para el 
desarrollo adecuado de su labor, mientras el 42,5% está de acuerdo con esta medida 
para que el sujeto se sienta más conforme. Finalmente, el 8,75% de los encuestados 
señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo señalado. 
Tabla 35: ítem 17 
Cuenta con los programas necesarios en casa para desarrollar su labor 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 8 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 16 20,0 20,0 30,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 12,5 12,5 42,5 
En desacuerdo 33 41,3 41,3 83,8 
Totalmente en desacuerdo 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 25: ítem 17 
Cuenta con los programas necesarios en casa para desarrollar su labor. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Por medio de la figura 25, se puede presenciar que el 10% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo que se cuenta con los programas necesarios 
en casa para desarrollar su labor, mientras el 20% está de acuerdo con esta medida 
para la organización de trabajos imprevistos. Seguidamente, el 12,5% de los 
encuestados señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 41,5% está en 
desacuerdo y 16,25% está totalmente en desacuerdo con lo señalado. 
Tabla 8: ítem 18 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 24 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 40 50,0 50,0 80,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 15,0 15,0 95,0 
En desacuerdo 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Nota. Elaboración propia. 
Figura 26: ítem 18 
Cuando ha requerido ayuda, se le brindo la asistencia adecuada para solucionarlo. 
 Nota. Elaboración propia. 
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Según la figura 26, se puede evidenciar que el 30% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo con que cuando se ha requerido ayuda, se le brindó la 
asistencia adecuada para solucionarlo., mientras el 48,75% está de acuerdo con esta 
medida, de manera en la cual se pueda indicar la disposición de cada trabajador para 
asignarle labores. Seguidamente, el 15% de los encuestados señala que no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 5% está en desacuerdo y 1,25% está totalmente en 
desacuerdo con lo señalado. 
Tabla 37: ítem 19 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 13 16,3 16,3 16,3 
De acuerdo 38 47,5 47,5 63,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 18,8 18,8 82,5 
En desacuerdo 13 16,3 16,3 98,8 
Totalmente en desacuerdo 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Nota. Elaboración propia. 
De acuerdo con la figura 27, se observa que el 16,3% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo que la consultora monitorea las funciones que se le 
asignaron., mientras el 47,5% está de acuerdo con esta medida, de manera en la que se 
puede hacer un seguimiento a las funciones asignadas a los trabajadores. Seguidamente, 
el 18,8% de los encuestados señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 16,2% 
está en desacuerdo y 1,3% está totalmente en desacuerdo con lo señalado. 
Tabla 38: ítem 20 
Considera que el monitoreo de sus funciones es el adecuado sin llegar a ser invasivo 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 12 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 41 51,2 51,2 66,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 20,0 20,0 86,3 
En desacuerdo 10 12,5 12,5 98,8 
Totalmente en desacuerdo 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
 
 
Figura 27: ítem 19 
La consultora monitorea las funciones que se le asignaron. 
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Figura 28: ítem 20 
Considera que el monitoreo de sus funciones es el adecuado sin llegar a ser invasivo. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Conforme la figura 28, donde se puede apreciar que el 15% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo que el monitoreo de sus funciones es el 
adecuado sin llegar a ser invasivo. 
Tabla 9: ítem 21 
La empresa no escatima en gastos para la implementación de la tecnología que se 
necesita el trabajo remoto 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 12 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 37 46,3 46,3 61,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 18,8 18,8 80,0 
En desacuerdo 15 18,8 18,8 98,8 
Totalmente en desacuerdo 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 





Figura 29: ítem 21 
La empresa no escatima en gastos para la implementación de la tecnología que se 
necesita en el trabajo remoto. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Por medio de la figura 29, se puede visualizar que el 15% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo que la empresa no escatima en gastos para la 
implementación de la tecnología que se necesita el trabajo remoto. 
Tabla 10: ítem 22 
Usted tuvo que asumir algún costo para la implementación de su trabajo remoto 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 13 16,3 16,3 16,3 
De acuerdo 21 26,3 26,3 42,5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 15,0 15,0 57,5 
En desacuerdo 21 26,3 26,3 83,8 
Totalmente en desacuerdo 13 16,3 16,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 28: ítem 22 
Usted tuvo que asumir algún costo para la implementación de su trabajo remoto. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
De acuerdo con la figura 25, donde se puede evidenciar que el 16,3% de los trabajadores 
de Silfersystem están totalmente de acuerdo con que tuvieron que asumir algún costo 
para la implementación de su trabajo remoto. 
 
Tabla 41: ítem 23 
Existe una forma de regular la información que se comparte de la consultora 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 26 32,5 32,5 32,5 
De acuerdo 39 48,8 48,8 81,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 7,5 7,5 88,8 
En desacuerdo 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Figura 29: ítem 23 
Existe una forma de regular la informacion que se comparte de la consultora. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
Según la figura 31, se puede precisar que el 32,5% de los trabajadores de Silfersystem 
están totalmente de acuerdo de que existe una forma de regular la información que se 
comparte de la consultora. 
Tabla 42:  ítem 24 
El control de la información se adecua a la nueva forma de trabajo remoto 
 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Totalmente de acuerdo 18 22,5 22,5 22,5 
De acuerdo 37 46,3 46,3 68,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 8,8 8,8 77,5 
En desacuerdo 18 22,5 22,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 




Figura 30: ítem 24 
El control de la información se adecua a la nueva forma de trabajo remoto. 
 
 
Nota: Elaboración propia. 
De acuerdo con la figura 32, donde se observa que el 22,5% de los trabajadores de 
Silfersystem están totalmente de acuerdo que el control de la información se adecua a la 
nueva forma de trabajo remoto, mientras el 46,25% está de acuerdo con esta medida 
como estrategia con los trabajadores. Seguidamente, el 8,75% de los encuestados 
señala que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 22,5% está en desacuerdo con 
lo señal. 
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